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DVT 既往者において脳・心血管障害のリスクは 20 年に亘る事が報
告されており、被災地においても DVT の遷延と長期予後への影響
が危惧される。






【結果】経年変化を追跡できた仮設住宅団地 4 ヵ所の平均 DVT 陽
性率の推移は 9.8%、9.4%、14.6%（平成 23 年度、24 年度、25 年度）
であった。被災地住宅 3 地域では 8.0%、10.8%（24 年度、25 年度）
であった。平成 25 年度の DVT 陽性症例の D-dimer 平均値は 0.62









【結語】震災後 3 年の経過で被災地における DVT は増加傾向であ
ることが疑われた。
